







The  relationship between the degree of communication difﬁculties depending 
on the type of handicap and their mother's stress
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M（SD） M（SD） M（SD） M（SD） M（SD） M（SD）
Ⅰ．社会的圧迫感 33.1（5.05） 26.6（6.22） 29.8（5.94） 32.0（5.07） 30.0（5.43） 29.1（6.50）
Ⅱ ． 養 育 負 担 感 33.4（5.41） 27.5（5.14） 28.1（6.58） 32.6（4.61） 27.9（7.33） 27.9（7.00）
Ⅲ ． 不 　 安 　 感 25.9（6.39） 19.5（3.98） 20.8（6.30） 24.3（5.72） 21.9（6.09） 21.8（6.24）
Ⅳ ． 療 育 探 求 心 27.8（6.44） 20.7（4.57） 24.0（5.98） 26.4（5.36） 23.3（5.09） 23.7（5.89）
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